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Resumo: 
Inicialmente os bolsistas fizeram revisão bibliográfica do processo de produção de alumínio e suas ligas, sendo nesta estudado os seguintes itens;
minério de alumínio, composição química, extração e tratamento, fundamentos da extração do metal, Processo Bayer, extração do Al2O3, Processo
Hall-Héroult, obtenção do Al, fundição do metal e suas ligas, propriedades do metal e suas ligas, tratamento térmico do alumínio e suas ligas,
identificação dos reagentes utilizados para ataque das amostras, classificações das ligas segundo ABNT.
A parte prática teve início com a preparação das amostras de alumínio e suas ligas com as seguintes etapas
seleção do material de acordo com os elementos de ligas;
corte das amostras, realizado manualmente para evitar possíveis mudanças nas propriedas;
 embutimento das amostras;
 identificação das amostras;
 lixamento das amostras;
 polimento das amostras;
 limpeza das amostras;
 ataque químico das amostras;
 análises das amostras ao microscópio.
Finalmente serão realizadas as interpretações das microestruturas de cada amostra e analise de microdureza dos constituintes.
